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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 
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1. Acrylamide-inname via de voeding leidt mogelijk tot een verhoogd risico op 
baarmoeder-, eierstok-, nier- en oestrogeen-receptor-positieve borstkanker. 
(dit proefschrift) 
2. Acrylamide-inname via de voeding leidt mogelijk tot een verlaagd risico op 
long- en blaaskanker bij vrouwen en agressieve prostaatkanker bij mannen.  
(dit proefschrift) 
3. Op basis van het patroon van de epidemiologische associaties tussen acrylami-
de en kanker is een hormonaal werkingsmechanisme van acrylamide denkbaar. 
(dit proefschrift) 
4. Het op basis van proefdierstudies geschatte kankerrisico door acrylamide in de 
voeding hoeft geen conservatieve schatting te zijn, zoals vaak beweerd.  
(dit proefschrift) 
5. Confounding wordt vaak als argument gebruikt om epidemiologisch onderzoek 
bij voorbaat te loochenen. De mate van confounding verschilt echter per on-
derzoek en moet dus ook per onderzoek worden bekeken. 
6. Menig toxicoloog kan wel een cursus epidemiologie gebruiken en andersom. 
7. Dat acrylamideblootstelling via voeding voor een groot deel tot de vrijwillige 
risico’s behoort, is af te lezen aan reacties op de publiciteit rondom acrylamide 
en kanker, zoals “je krijgt tegenwoordig toch overal kanker van” en “hebben 
die onderzoekers niets beters te doen?”. 
8. Ask the experimenters why they experiment on animals, and the answer is: 
"Because the animals are like us." Ask the experimenters why it is morally okay 
to experiment on animals, and the answer is: "Because the animals are not like 
us." Animal experimentation rests on a logical contradiction. (Charles R. Magel) 
9. De stelling dat mensen intelligenter zijn dan dieren is betwistbaar als je na een 
lange werkdag moe thuiskomt en als eerste de kat eten geeft, die, zich uitrek-
kend, opstaat van het plekje waar ze ook al lag toen je die ochtend de deur uit 
ging. 
10. Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. 
(Gandhi) 
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